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TESTAMENT ARISKE GAVER. 
Maskinmester Hans Hag-bart Henriksen; 
som · døde Glen- 2. fe bru ar 19 2 4, har testamentert hele sin formue 'ttl likelig 
fordeling mellem Det Norske Myrselskap og Det Norske Skogselskap. • 
· -'Efter 'opgave fra boets executor testamenti; herredsskriver Y..' Richte-r · 
Salvesfn, Bergen, utgjør boets bruttoformue antagelig omkr. kr. ·i 17· 6-06 
. 'eller-netto omkr. kr. roo ooo. · 
H. H. Henriksen var fødd i SøJIUm ·6. november 18 5 I og· var ,så- 
sedes ved sin død vel 7 2 åi- gammel. I mars I 87 7 blev han a_nsat .som 
maskinist ,i Bergenske · Dampskipsselskap· og. tjenstgjorde 19å .forskjellige 
av selskapets skibe bl. a. « Vega» -og (< Astræa» inntil han av. helbre,ds- 
hensyn sluttet· · i 1907, efterat han således hadde · været I. .selskapets " 
tjenes;te i 30 år. 'Senere opholdt han - sig i Bergen som pensjQni!st, 
,1 TESTÅ.MENTARISKE GAVER : 
men flyttet for 5 eller 6. år siden til Bryn i Østre Aker, hvor han 
bygget sig en liten villa og bodde; ·der· til sin død. 
,· :-:: }Iepri\ssen __ var ... en, J1yggelig og elskværdig .mann, vel likt av Ber- 
genske pa~pskibsselslqtp og av . dem han i årenes løp.arbeidet sa,~m~n 
med, _ M han o·gså ;a:r i besiddelse a; stor' almenå~a og næret "r,th·ke 
nasjonale ,interesser, er hans testamente et· talende bevis for. 
Formuen er skjenket uten forbehold, men testators tanke var vist- 
n_ok, . at pengene skulle bli. anvendt til hele vort lanns beste. , Det 
_ :Nbr~ke Myrselskaps andel vil bli anbragt i statsobligasjoner eller på 
'annen betryggende' måte og renterne -vil hvert" år bli anvendt til myf- 
sakens fremme i vort Iann. 
UNDERSØKELSE AV FJELLMYRER 
Muligheter for brenntorvdnft ved setrene. 
Av torvingeniør J. G; ThaulozV_. 
I e? år:e_kke er .der ,-·~v _,, myrselskf p~t_- ~or~ta.ti, lln~ersøk~lser av myrer pa heifjellet. Opgaver herom fins 1 myrselskapets arkiv, men da de 
omfatter spredte og for en stor del ubetydelige . myrforekomster i for- 
skjellige deler av vort, land, har beskrivelser av . de· enkelte myrer liten 
betydning for offentliggjørelse. . -· , 
Sommeren 192.3 foretokes befaring av en del myrer i Vestre Gausdals. 
Vest.fjell . for å bri11:ge., på . det rene . muligheten for brenntorvdrift for 
derved å forminske .forbruket av brenneved, som for det meste utvises 
til hugst i de høireliggende deler av statsalmenningen, m, a. 0. hen- 
sikten var å spl?r.C _ vernskogen. bet årlige brenselsforbruk ved de 
seterlag, som besøktes, viste sig ·å . være : 
Hornsjeseteren, 5 seterbuer, hvorav 3 f~r- utvist· hver 20 meterfavner 
og 2 hver I O meforfavner eller tilsammen . 80 . meterfavner brenneved. 
Nyseter. Oprindelig 6 seterbuer, hvorav kun 3 - i drift og hver av disse 
får utvist 20 meterfavner .eller· tilsammen 60 meterfavner brenneved. 
Grytliseter. 1 seterbu i· drift får utvist 2 5 meterfavner. brenneved. 
Reinsåsseteren. 5 seterbuer tilsammen 8 o meterfavner, brenneved. 
14 seterbuer har således et samlet ·brenselsforbruk av 245 meterfavn 
eller gjennemsnittlig 16 meterfavner brenneved pr. seterbu. Der mr paa 
liver: 'enkelt: seterbu utvist fra , 1 o til· 2 5 meterfavner beroende på be- 
setningernes størrelse. Ved Grytliseteren, som er den .største, var der 
· 2 9 melkekyr og · 2 9 gjeter, · men for de øvrige seterlag kunde antallet 
.ikke opgis: Det vilde vistnek været . ønskelig å få opgaver over .melke- 
mengden i forhold til brenselsforbruket, .. men. sådanne opgaver , .fian _ 
-vanskelig. skaffes, og .dessuten .beror det jo meget på, hvorledes melken 
.utnyttes.i. Hvis det_ meste skal innkokes ,i' mysepanhert . blir; brensels- 
{?tb_r;!-].ket.størst .. Fot hvert enkelt seterlag.blir.det gjennemsnittlige brensels- 
.fd:l:rhriik'.i6r·, 2 5 .rneterfavner _ brenneved .. : Der. har: været ut:vist _fra ;z 5 · til .-8.9 
;rn.etetfåvnet for hvert seterlag og antallet . av seterbuer i drift· var. fra . :c 
,tiLs,t:,iRegnes-, fon ~1?- seterbu. gjenne~sni.tqig ovennevnte 16 .meterfavner 
